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Розглянемо таку граничну задачу [1] 







, ( ) ( )0 0P , f ,x x=t t ,  
де ( )P ,x t  – концентрація, a a¶ ¶t  – дробова похідна Капуто, ( ) 2b-D  
– дробова похідна Ріса, f  – задана функція, 0>t , ( ) 21 2,= Î Ìx x x D R , 
0x ÎG , G  – границя області D , 0 2a< £ , 1 2b< < . 
Задача може бути розв'язана у декілька етапів: виключення часової 
змінної за допомогою перетворення Лапласа, визначення фундамента-
льного розв'язку відповідного рівняння, зведення граничної задачі до 
інтегрального рівняння I роду 
 ( ) ( ) ( )10 0p G , dg f ,V x
G
=ò r s s , ( ) ( )2 210 1 01 2 02V x V x= - + -r . (1) 
При 1.5 2b< <  ядро інтегрального рівняння (1) є фредгольмовим. 
Це рівняння може бути розв’язане методом послідовних наближень за 
наступною рекурентною формулою 
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де ( ) [ ]20 0p 0,2z pÎ L , 10 2l l< < , 1l  – найменше характеристичне 
число ядра ( )0K ,z z  інтегрального рівняння (1). 
Щоб отримати розподіл функції P для будь-якого моменту часу t, 
необхідно повторювати процедуру (2) при кожній реалізації алгорит-
му зворотного перетворення Лапласа. У зв’язку з цим було створено 
MATLAB-кластер, що дозволило виконати потрібні обчислення за 
"розумний" час. 
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